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ABSTRAK 
 
Parkir sudah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi pada setiap instansi. Sistem 
parkir yang baik berguna untuk menjamin keamanan kendaraan pengguna. Sistem 
parkir yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada saat ini masih 
bersifat manual. Penelitian ini menghasilkan aplikasi parkir menggunakan 
teknologi RFID yang dapat mengarahkan pengguna ke lokasi parkir yang kosong. 
Proses identifikasi dilakukan ketika pengguna masuk parkir. Media yang 
digunakan dalam bentuk kartu RFID. Dengan aplikasi parkir menggunakan Radio 
Frequency and Identification (RFID), mengubah sistem parkir manual menjadi 
sistem parkir yang lebih efektif dan efisien. 
 
Kata Kunci : Radio Frequency and identification (RFID), Parkir, Aplikasi 
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